
























年份 １９９８　 １９９９　 ２０００　 ２００１　 ２００２　 ２００３　 ２００４　 ２００５
劳动收入占比（％） １３．９０　 １２．１５　 １３．３７　 １４．７３　 １４．８９　 １５．２３　 １６．１２　 １７．１２
年份 ２００６　 ２００７　 ２００８　 ２００９　 ２０１０　 ２０１１　 ２０１２





















































































































































































































客观公平性 主观公平性（风险） 客观公平性 主观公平性（风险）
１９９９　 ３６６　 １．５９９　 ４．９０４　 ２．４０８　 ７．３８８
２０００　 ４５０　 １．３８６　 ４．２５３　 １．８８３　 ５．７７５
２００１　 ４８８　 １．００７　 ３．０８９　 １．００６　 ３．０８５
２００２　 ５２４　 ０．８０８　 ２．４７８ －１．８４６ －５．６６２
２００３　 ５６２　 ０．８６７　 ２．６５９　 １．０７５　 ３．２９７
２００４　 ６３０　 ０．７７６　 ２．３８２　 ０．３３４　 １．０２３
２００５　 ６２９　 ０．６０６　 １．８５３ －６．０５６ －１８．５１９
２００６　 ６８３　 ０．８１４　 ２．４９７　 １．５０７　 ４．６２２
２００７　 ７６２　 ０．９６４　 ２．９５８　 １．８８６　 ５．７８６
２００８　 ８０６　 ０．５５５　 １．７０２　 ０．５１７　 １．５８７
２００９　 ９１０　 ０．７１０　 ２．１７８ －５．３６４ －１６．４５３
２０１０　 １１７３　 ０．７６１　 ２．３３４　 １．８６４　 ５．７１６
２０１１　 １３６４　 ０．６４７　 １．９８３　 ０．８７８　 ２．６９２




















客观公平性 主观公平性（风险） 客观公平性 主观公平性（风险）
地区
东部 ６４２８　 ０．７０５　 ２．１６４ －０．７１７ －２．１９８
中部 ２０６６　 ０．７９７　 ２．４４４　 １．２９２　 ３．９６２
西部 ２３１１　 ０．７６４　 ２．３４１　 １．０４３　 ３．１９９
企业性质
非国有 ５６５２　 ０．７７４　 ２．３７４　 ０．０１４　 ０．０４４
国有 ５１５３　 ０．６８６　 ２．１０４　 ０．０７６　 ０．２３３
行业
劳动 １４３３　 ０．８６６　 ２．６５６　 １．００３　 ３．０７７
资本 ６４５７　 ０．７９０　 ２．４１９ －０．４５４ －１．３９３



































劳动产出弹性＝０．６５，替代弹性＝０．９５ 客观公平性 １．４１０　 ０．１１９












































































































































Ｎ　 ７８４４　 １６４４　 ７８４４　 ７８４４　 ４４５５







































































































































































































































































































































































































样本数 ７８４４　 １６４４　 ７８４４　 ７８４４　 ３９９０
Ｒ２　 ０．１３９５　 ０．０６１６　 ０．１２２１
Ｌｏｇ　ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ －４１８４．６５ －１４１７．８３
ＡＲ（１） ０．０５１０
ＡＲ（２） ０．６１２２
Ｓａｒｇａｎ　Ｔｅｓｔ　 ０．１８９４
—５８—
柏培文：我国制造业上市公司的劳资收入分配失衡性及其公平性
　 　２０１８年第２期
六、结束语
根据本文的研究结论，我国上市公司中制造业企业在劳资分配关系中虽然存在劳动收入占比较
低的特点，但从要素的贡献与回报角度来看，还是有利于劳动偏向分配的。只有当我们将劳动者的
弱势因素以及存在风险规避特点考虑进去后，才可以看到在资本劳动分配关系中存在有利于资本偏
向的分配。由于这一评判需要一定假设基础，因此其公平性的评价具有明显的主观性。这在一定程
度上可以解释为什么劳动者会觉得当前劳资分配不公平。另外，如果在企业经营中要素替代弹性小
于１，无论何种情形均表现出资本偏向分配。因此，在处理当前我国资本劳动分配关系失衡时，既要
考虑基于经济效率的客观性公平，也要考虑基于地位差别的主观性公平。事实上，随着我国资本积
累不断提高以及资本相对强势地位日渐突出，在处理资本劳动分配关系中，应当更加关注主观性公
平，并在企业内部治理上结合地区、行业、企业性质和发展阶段的差异采取一定的应对措施。为此，
建议采取如下具体措施：
第一，降低企业股权的集中度。我国上市公司的股权高度集中，无论国有上市公司还是非国有
上市公司均存在一股独大和“内部人控制”问题，这一公司治理结构特征很容易导致大股东从自身利
益出发，在企业利益分配上为了控制企业经营成本，较少关注利益相关者的利益，使得劳动力工资增
长缓慢，不利于劳动偏向分配。
第二，处理好管理层股权激励和薪酬激励关系。我国上市公司的管理层持股比例不高，从企业
激励角度来看，还应当进一步提高管理层的持股比例，但从实证研究来看，管理层持股比例提高不利
于形成劳动偏向分配。因此，为了防止管理层持股比例提高对薪酬激励的挤出效应，就应当首先处
理好管理层持股激励和管理层薪酬激励关系，防止在推进管理层股权激励的同时，忽视对管理层薪
酬激励；其次要处理好管理层股权激励与普通劳动者的薪酬激励关系，当企业推进管理层股权激励
时，要优化工资集体谈判机制。
第三，保持独立董事的一定占比，提高独立董事在薪酬委员会中的比重。独立董事的相对独立
性有利于企业利益分配决策中不同力量更加均衡。因此，要保持董事会中合理的独立董事占比，并
进一步提高薪酬委员会中的独立董事占比，确保企业的外在力量在薪酬决策中的作用。
第四，考虑企业的地区、行业、企业性质和发展阶段的差异，在具体措施上要因地制宜。例如，企
业治理对分配偏向的影响效应在东部地区更为显著，而在中西部地区则较弱，这就要求在东部地区
尽可能通过治理机制来完善分配关系，而在中西部地区则应当进一步完善治理结构，促进传导机制
畅通。再如，在非国有企业监事占比提高有助于劳动偏向分配，因此，对于非国有企业还可以通过适
度增加监事会的占比来增强劳动偏向分配。
注：
①本文的数据来自厦门大学研究生罗永春整理的数据，并在此基础上补充完善。
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